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ZTl二誠 小穿粉の水分合鼠
試 堤 防 印冠水分合E!
ガ ラ- (:I:≡ 形12.795･424■7
I- - (12.;o:, 13.088653
紙 袋 Kt:2.≡ 13.805452
木 鮒 袋 .雄 ;≡ 13.666731
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a写三女 小 牙 粉 の 酸 度
L -^ 昏 払 憲 .孟o&H㌘C.)-PH慣
し ガ ラ ス叫1;≡ 1.髭) 6.680
防舶披- 千l;≡ 3.10 5.85
4.80 5.8
木 鮒 袋 席f:;;o: 4.80 5.97 8
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21日_～･衣 ,トガ粉の 化噂 的成分 (乾物1〔氾分申:)
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/rJ',r先夫 ノト響粉の粘度及蛋白分解t.'Fl一力
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